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      El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es 
relación entre el Bullying y la Autoestima en los estudiantes de secundaria de dos 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos? y su objetivo general 
fue: Determinar la relación entre el Bullying y la Autoestima en estudiantes de 
secundaria de dos instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, 
2016. El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por 219 alumnos de ambos sexos del nivel secundaria de dos Instituciones 
Educativas de Los Olivos. Para medir los niveles de Bullying se utilizó el 
cuestionario del autotest de Cisneros y para medir la autoestima se utilizó el 
cuestionario de Autoestima para los alumnos de enseñanza secundaria.  
Finalmente, en la investigación, se reveló que no existe  correlación significativa 
entre las variables Bullying y Autoestima. Demostrando que de las diferentes 
dimensiones solo la Escala de Independencia de Autocrítica mantiene correlación, 
siendo esta directa y baja (p<0,05; r=0,137),  además en la correlación de las 
variables según el género, se encontró que en los varones existe correlación 
(p<0,05; r=0,197), siendo esta directa y baja. Así mismo, se observó  que en los 
resultados de los niveles de Bullying, donde se muestra que el nivel más 
frecuente es el nivel medio, donde están ubicados el 48% de la muestra evaluada, 
mientras que el nivel bajo y alto se presentan con el 26%, respectivamente y con 
respecto a los niveles de la Autoestima la más frecuente es el nivel bajo, donde 
están ubicados el 46% de la muestra evaluada, mientras que el nivel medio se 
presenta con el 21% y el nivel alto con 34%. 
  






This research had as general problem. What is the relationship between bullying 
and self-esteem in high school students from two public educational institutions in 
the district of Los Olivos? And its overall objective was: To determine the 
relationship between bullying and self-esteem in high school students from two 
public educational institutions in the district of Los Olivos, 2016. The research was 
basic descriptive in nature - correlational, not experimental design was cross-
sectional. The sample consisted of 219 students of both sexes of two secondary 
level educational institutions of Los Olivos. To measure levels of Bullying 
questionnaire Cisneros Autotest and used to measure self-esteem Self - esteem 
questionnaire for secondary school students was used.Finally, in the investigation, 
it was revealed that there is no significant correlation between variables Bullying 
and Self-Esteem. Proving that the different dimensions only Autocrítica 
Independence Scale maintains correlation, this being a direct and low (p <0.05; r = 
0.137), also in the correlation of the variables by gender, it was found that in males 
there correlation (p <0.05; r = 0.197), this being a direct and low. Likewise, it was 
observed that the results of the levels of bullying, which shows that the most 
frequent level is the average level, which are located 48% of the sample 
evaluated, while the low and high are presented with 26%, respectively, and with 
respect to the levels of the most frequent Self-esteem is the low level, which are 
located 46% of the sample evaluated, while the average level is presented with 
21% and the highest level with 34%. 
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